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1  Quoique n’appartenant pas directement à l’objet de la rassegna, ces deux textes, traduits
ici pour la première fois en français, sont intéressants en tant que témoins de la forme
théâtrale  du  mystère  –  forme  à  dimension  européenne  –  et  des  modalités  de  sa
représentation. En effet, le Rouleau (Frakfurter Dirigierrolle) est un registre de metteur en
scène qui ne contient que le premier vers de chaque réplique, mais offre des didascalies
très détaillées fournissant des indications scéniques précises. Il est datable du début du
XIVe siècle et a servi à plusieurs représentations, comme en témoignent les ajouts et les
ratures apportés sur le manuscrit.
2  La Passion (Sankt Galler Passionsspiel ou Mittelrheinisches Passionsspiel), qui est datable de la
première moitié du XIVe siècle,  relève de l’aire linguistique du francique rhénan et
pourrait provenir de la région située entre Mayence et Worms.
3  L’introduction présente les textes, en donne une analyse et aborde plusieurs questions
s’y  rapportant,  notamment  le  rôle  de  saint  Augustin,  personnage  qui  intervient  à
l’intérieur du jeu, et l’attitude, polémique, à l’égard des juifs. Elle comporte enfin la




terminent le volume. La traduction a été réalisée sur les éditions R. Froning (1891-1892)
et R. Schützeichel (1978).
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